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Problemstellung 
Die gegenwartige Situation hinsichtlich des Einsatzes verschiedener Formgrundstoffe ist 
dadurch gekennzeichnet, dass aus wirtschaftlichen und technologischen Grtinden und wegen 
der VerfUgbarkeit hochwertiger Qualitaten vorwiegend Quarzsande als Formgrundstoff 
verwendet werden. Der Anteil in der GieClereiindustrie der BRD betragt Uber 95 %. In den 
Stahlgie(\ereien oder bei der Fertigung thermfsch hochbeanspruchter Kerne bzw. Formteile 
(-partien) werden ausdehnungsarme, hoher feuerfeste und chemisch angepasste 
Formgrundstoffe eingesetzt. 
Die Moglichkeiten, Uber die Verwendung von Formstoffen unterschiedlicher Art und 
Zusammensetzung (z. B. Einsatz verschiedener Formgrundstoffe) gezielt auf das 
technologische Verhalten der Form beim Verarbeiten und Gie(\en Einfluss zu nehmen (z. B. 
Ausdehnungsverhalten, Feuerbestandigkeit) wird in den letzten Jahren besonders fůr 
hochbeanspruchte Formteilpartien zunehmend genutzt. Die Einflussnahme des Formstoffes 
bzw. des Formteils auf das Erstarrungsverhalten und damit auf die GefUgeausbildung und die 
erreichbaren Werkstoffeigenschaften wird bisher praktisch nur wenig genutzt. 
Folgende Probleme sollen durch die Verwendung alternativer Formgrundstoffe einer Losung 
zugefilhrt werden: 
I. Sicherung einer hohen Gussstilckqualitat durch den Einsatz von Formstoffen (Formgrundstoffen)
mit einem gilnstigen Ausdehnungsverhalten und hoher thermischer Belastbarkeit zur Sicherung
..,. einer guten MaClgenauigkeit, Oberflachengilte sowie Fehlerfreiheit (Anbrand, Penetration, 
Ausdehnungsfehler ... ). 
2. Einflussnahme auf das Verhalten beim GieC\en (FlieClvermogen) und die Gefilgeausbildung durch
den Einsatz von Formstoffen mit variablen warmephysikalischen Eigenschaften zur
Erhohung der Warmenutzungsbedingung.en, um z.B. im Leichtmetallguss eine schnelle 
Abkilhlung und damit gUnstige Gefilgeausbildung (z. B. Dendritenarmabstand) zu erreichen. 
Verringerung der Wareieentzugsbedingungen (AbkUhlungsgeschwindigkeit) um 
dilnnwandigere Gussteile (z. B. GGG) fertigen zu konnen. 
Begriff: Alternative Formgrundstoffe 
Der Begriff „Alternative Formgrundstoffe" ist in der Literatur bisher wenig genutzt und z. T. 
urnstritten. Deshalb soli einfilhrend naher darauf eingegangen werden. 
Der in Deutschland Ubliche Formgrundstoff ist Quarzsand (Anteil ca. 95 % der 
Sandformverfahren). Dem Quarzsand mit seinen charakteristischen Eigenschaften werden durch die 
verschiedenen anderen Formgrundstoffe echte Alternativen gegenilbergestellt, die signifikante 
Unterschiede aufweisen. Oas betrifft folgende Komplexe: 
I Prof. Dr.-Ing. habil. Werner Tilch - Gie(\erei-Institut der TU B�rgak�demie Freiberg
2 Dr.-Ing. Hartmut Polzin, Gie(\erei-Institut der TU Bergakadem1e Freiberg 
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